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组织 ) ) ) 行铺进入国内外市场。如江苏的盛泽
镇和双林是丝绸的生产中心, 盛泽是绫绸的集
散地, /富商大贾数千里辇万金来买0; 双林的




足客商的要求, 于是出现了客商 ) ) ) 丝行绸庄







































































































徽商汪方锡, 字溥韩, (清黟县)宏村人, /业泊
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